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OFICIAL
.}i~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6
V. E. ti. este l\:liniskrio ell 28 de julio último, pro-
movida por el cabo, licenciado; Lázaro Bartolomé
B.mito, el Rey (q. D. g:) ha tenido á bien concederle
la cruz de plata del Mérito Milita!: con distintivo rojo
y pensión vitalicia de 7'50 pesetas mensuales, como
comprendido en los beneficios que concedian las
reales órdenes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio
de 1876 (C. L. nÚIDS. 755 y 500), á 10B individuos
que pasaban á servir voluntariamente al ejército de
Cuba.
De real orden lo digo ti V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dioa guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 30 de abril de 1904.
El GenerILl enc&rgado del despa.cho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
......
SECCI6N DE ESTADO MATOa y CAUPA~A
CRUCES
,Tedentes auditarts dé tercera
.D. Ja~melwdriguez Candela, do nuevo ingreso, con
residencia en esta corte, á la Comisión liqUi-
. dadora de las Qapit(lllías generales y. S,ubins-
peeciones de Ultramar.
':t Emilio de la Cerda y LópezMollínedo, de nuevo
ingreso, con' residencia en esta corte, á la Cs-
.pi~nill general de Castilla ia Kueva.
l.) A~gel Ruiz de la Fuente y Sáuchez Puérta, de.
nuevo ingreso, con l'egidcncia en Granada, á la
Capítan:f.a. gencrál de Andalucía.
» Pedro Alvarez Velluti, de nuevo ingreso, con re·
sidencia en esta corte, á la Capitanía general
de Gálícia.
M1'l.drid 3 de mayo' de 1904. LA. CF..RDA
+
DEL.






El Generul enco.rgo.do del despa.cho,
MANUEL tlE LA CERí>A
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genemles de la primera, "e~unda
y octava regiones é Inspector general de las Co-
misiones liquidadoras del Ejército.
DESTINOS
RelaciÓ'n que se cita
Tenientes auditores de segunda
D. Salvador García y Rodríguez de Aumente, en
plaza de inferior categoría en la segunda re-
gión, á la misma, de excedente.
l) Agustin Velloso Rodríguez, de la octava región,
á la misma, de excedente.
:t Francisco Mares Armengol, en plaza de inferior




]~X,~illO. Sr.: ,El Re.¡; ((l. D. g.) Re ha sen1.do
djsponer quo los jefes y oficiales del cuerpo J uridico
Militar comprendirlos en la siguiente relación, que
comienza con D. Salvador García y Rodríguez de
A.umente y t.ermina con D. Pedro Alvare~ y Velluti,
pasen á servir los destinos que en la misma se les
señaran..Es al propio tiempo la volunt'td de S. M.,
que esta d.isposición surta los efectos admiúistrati·
vos desdo la revista del presente ·mes.
De real orden lo digo Él, V. lE. para su conoci-
miento y demás efcctos. Dios guarde á V. E. mu-
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El General enoargado del desp&Clho,
M~UEL DE LA CERDA
.. ,..
El Genera.l enca.rgado del despacho,
,MANOllL m: LA CERDA. .
Señor Capitán gener::tl de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó á
este Ministerio en lil del mes actual á favor del primer te-
niente de Infantería D. Juan Castro Gutiérrez, por llevar más
de cuatro años ejerciendo el profe.~orado entre la Academia
del arma y la Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien. conceder al citado áfLCial la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blaüco y paRador de~
Profesorado, por haUarse comprendido en el arto 8.° del re·
glamento de 27 de octubre de 1897 (C. L..núm. 281) y eu el
22 del de 28 de enero de 190~ (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1904.
dicho establecimiento inc1ust,rial el tiempo reglamentado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado oficial la
cruz de primerá clal3~ del Mérito :;\lilitar con distintivo blan-
co y paf!ador de «Industria militan, con arreglo á la real or-
den de 1. o de julio de 1898 (C. Lo núm. 230).
De .orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1904.
El Gener&l encargado del despacho,
MANuEL DE LA CERDA
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general del Norte.
SECCXÓN DE INFAJ.~TEBÍA
ASCENSOS
Ch·cl~lar. Excmo. Sr.: Ih Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato en propuesta extraor-
dinaria de ascensos como consecuencia dc lo dispuesto en la
ley de 30 de diciembre de 1903 (C. L. núm. 192), á los segun-
dos tenientes del arma de Infulltcria comprendidos en la si-
guiente relación, que principía con D. Carlos· Alyarez mmo y
termina con D. ·Luis Duelo Font, por haber cumplido tres
aiios de efectividad eu su empleo y hallarse declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que .8e lea confiere
de la efectividad de esta fecha. Es asimismo la voluntad de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 2 del mes actual, promovi-
, da por el·capitán de Infanteria D. Carmelo Sanz Echevarría,
en súplica de recompensa por llevar más de cuatro años ejer-
ciendo el cargo de profesor en la academüt regional de Aar-
gentos y en la regimental del cuerpo, elItey (e¡. D.'g.) ha te-
n.ido á bien acceder á la petición del rCClU'rentc y concederle
la C.l'Uz de primera clase del J\lérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el arto 17 del reglamento de
22 de octubre de 1H98 (C. L. núm. 335) y real orden de 23
de agosto de 190~ (C L. núm. 205).
De orden de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid
30 de abril de 1904.
El General,encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
:3eJior Presidente del Consejo de Administración
de huérfanos do la Guerra..
Beúor Cnpitán general de la aexta región.
,
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso a est.e f
Ministerio, con su oficio de 28 de julio dc 1903, promovida I
<Jn 21 del mismo mes por. el cabo, licenciado, Lázaro 8arto- \
~omé Benito, en fllÍplica de relief y abono, fuera de filas, de la ~
~)cnsión roemmal de 7'50 pesetas, anexa ti una cruz del Méri- 1.
t,o Militar con distintivo rojo queposee, el Roy (q. D. g.) SO :
·ha Hervido acceder á los deseos del recurrente, y disponer que I
l~ referida pensión le sea satisfecha, por la. Delegación de i
.Hn.cienda de Salamanca, dende el día 1.0 de enero de 189g, !
con arreglo á lo dispuesto en el art. 5.0 de la rcalorden cir- I
(~ulnr de 20 de ma.yo del citado año (C. L. mimo 107).· ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ,
.• f
.Dt\K efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años.. Madrid!
~:o de abril de 1904. ¡
El General encargado del despacho, 1
1l\1Al'luEL DE LA ClCilD•.\.
S'3ñor Capitán general de~a Vieja. l'
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con BU escrito de 7 del mes actual, promovi-
da por cl primer teniente de Infantería, con destino en ese
Colegio, D. Társilo Ugarte y Fernández, en súplica de re- .
compen~R por llevar cuatro aúos ejerciendo el cargo de pro-
fl'50r, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ála petición
del recurrente, y concederle In cruz de primera clase del Mé· !
rito Militar con distintivo blanco y pasador del Profesorado,
con arreglo al real decreto .de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123) y real orden d.e 22 de marzo de 1893 (C. L. nú-
mero 98).
De orden de S. M. lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1904.
~·jcñor Comandante general de Melilla.
de la Caja r
1
-------. ¡
E,xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á I
,,!:'te Ministerio, con su escrito de 14 del mes actual, promGvi-
da por el sargento del batallón deArtilleria de plaza de Melilla,
D. Julio BIaeso Vl'lez, en súplica de recompensa reglamenta-
ria por llevar más, de cuatro añoscn esa plaza, el Rey (qne
Dios guarde) ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz ~
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, como com- 1
prendido en la real orden de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260), en harmonia con la de 31 de octubre de
J902 (C. L. núm. 249).
De orden de S. l\f. lo digo ú V. E. para su conocim7ento y H
d'eotos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. mucho!\ años. I
lladrid 30 de abril de 1904. .
El General eue&rgado del despaello, I




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 (~el mea t
ilctulil, proponiendo para una recompensa al capitán de Arti- ¡
lleria, con·deBtino en la fábrica de pólvoi"a de Murcia, don I
Luis Mazeres y Alted, por llevar prestando sus aerviciosen f
O de D f .
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~J;:cOI6N DE INGENIEROS
El General encargado del dellpacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Cllpitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de GuerI'cl.
SUPERNUMERARIOS
:J¡:1 General enca.rgado del despa.cbo,
MANU¡:..{, DF,J LA CElm....
Señor Capitá.n general de Andalucia"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SE~CIÓl~'DE, ARTILLERÍA.
CONTINUACIÓN EN EL ,SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E'. cursó lb
este Minil3terio en 10 de febrero último, promovida por el
sargento del l.er regimiento montado de Artillería, José Lo-
zano Carmona, en súplica de rescisión del compromiso del
segundo periodo de reenganche, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder álo solicitado como gracia especial, en harmo-
nía éon lo prevenido en la real orden (1e 31 de octubre de
1900 (C.L. núm..215\; disponiendo, al propio tiempo, c;ue
dicho individuo cause baja en el cuerpo -á que perteneco por
iin del mes actual, y pase á la situación militar que por SUR
a.úos de servicio le correspond~.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y do-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid RO
de abril de 1904.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el proyecto de reforma del aprobauo por roal orden de 17 de
junio,de 1891 para la obra do reparación del edificio denc-
minooo «Pabellones de Uandelarial>, en Cádiz, proyecto que
remitió V. E. á este Ministerio en 23 de ma·rzo último, y cuyo
presupuesto de 139.500 pesetas será cargo á la dotación del
material de Ingenieros; anulándose, en su consecuencia, el
créditn de 111.700 pesetas, concedido para el proyecto primi-
tivo por la ya mencionada disposición legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
30 de abril de 1904.
El GenerRl encargado del despll.eho.
M.L~UEL DE r,A, (''ERDA.
Señor Capitán general áe Valencia.
LA CRUDA.
NOMBREB
El General encargado del despalJho,
bÚNUEL DE LA CBRDA
-Relación que se cita
Situnción actUal
j
Reg. de Barbón, 17 .• _ n. Carlos Alvarez Ulroo,
Bón. Ca?'. de Canarias. l> .Tosé PérezAndrt'u.
Rpg. d(l Hlrbón, 17. .. »Rafáel Alon,¡o ü'Silián.
[dero de Pavía, 48 .... l) Ricardo Rniz Gutiéuez.
Iuem d~ América, 14.. l> Joaquín Mariones Suescu'm.
Idem de Zaragoza, 12. »Enrique Fe"nández Ayán.
Iclero de Alava, 66.,.. »Federico Vágquez Tomas!.
Bón. Caz. !le Alba de
Tormes, 8......... »Juan RarteleU Zaldívar.
H.eg. de Zamol'a, 8•. ,. »Juan Fel'nández Mal'tínez.jAYUdante de campo~del gral. D. Vicente 'l> Fernando Gómez del PalacioGómez Rubl"rté .. , • '











Madrid 3 de mayo de 1904.
Señor .••
S. lV~.~ que los mencionádoB oficiales continúen prestando sus .¡fi
~erVlclOS en donde se hallan destinados.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y de. ¡
m.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3j
de mayo de 1904.
El General enclJorgado del despacho.
l\1ANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general d.e las islas Cl.J.naJ'Ía~.






Excmo. Sr.: No existiendo excedencia en la clase a que
pertenece el primer teniente del 8. 0 regimiento montado do
Artillería D. Joaquín Bertet y Rizo, 01 H.oy (q. D. g.) EO lw,
servido desestimar la inRtancia que, en solicitud de pasal' s:
!3UPERNUMERARlOS r ¡;:ituación de supernumerario sin sueldo, promovió el expre·
- I sada oficial, con arreglo á lo que preceptúa el real decr~tG'
, E~cmo. Sr.,: Vista la il;,:;tul1cia .q~? el Cons,ul.general ~e ¡ dc 2 de agosto de 188~) (C. L. núm. 3(2).
l'<~pana en las ISlaS de Cuba y Puerto !t,100} curso a este l\ü- 1 De reliJ orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
l1isterio enlU de noviembre próximo paf';-;cio, l)fomovida por r demás efecto:;. Dios guarde á V. E. muchos años. Marll'i¿t
el pri~er tel~iente de Infadm:ía, de reeJ.nplazo en CanariaR y 1 30 de abril de 1904.
con reSIdenCIa en la Habana (Isla de Cuna), D. RUMO Ettlrna ;,.
Bl)calandrQ, en solicitud de pasar á la situación de supernu·, ~
mel'aría sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce(1er ~
1\ la. petición del interesado, con arreglo al real decreto de 2; ¡:
de agosto de 1889 (O. L. núm. 362) y real orden de 8 de ene- ~
ro último (C. L. núm. 10): en la inteligencia de que la refe-
Úd3 situación deberá contúrsele desde la revista del último
me~ citado, U!l[l, vez que en 18 de diciembre anterior se le
terlllinaron los dos meses de licencia que para evacuar asun- I
tos propios en la mencionada ciudad le fueron concedidos .
POi.' real orden de 5 de octubre de 1903 (D. O núm. 218), y
en virtud de lopre\"enido en la ele G de septiembre de 1901
(O. L. núm. 193) le correspondió de hecho pasar á la referi-
da flituación de supernumerario sin sueldo; debiendo el cita-
do oficial quedar auscripto, para todos los efectos á esa Capi-
tunía general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 30
de abril de Hl04.
Excmo. Sr.: Examinado el provecto de instalación de
tres telémetros que existen en esa pl~za, y remitió V. E. á es-
© Ministerio de Defensa
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Relación !]ue se cita.
.. ,...
El General encar~adodel despacho,
MANUEL DE L~ Cl<}RDA
Señor Director general de Carabineros.
S(~ñoresCapitanes generales de la séptima y octava regionef.'.
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: 1\ccep.iendo á lo Bolicitado por el médico se·
gundo de Sanidad Militar, D. Alejandro Reino Soto, en situa·
ción de reemplazo por enfermo en Málaga y' actualmente en
uso de licencia en esta corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle trasladar su resiuencia á Paeli'ón (Coruña).
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
30 de ~l)ril de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor; Ordenador de pag<?s. de G:u~rra.
El Genel'llol enea.rglldo del d"· l\ 1 .__p <no,
MA:8UIlL DIo: :'A' CiliaDA
Señor Capimn genexal de Castilla ~;,ls'ueva.
SeñQres Capitanes genQJ~~.iea de la segunda. y octava regiúiles
y Ordenador ~e ~agof:j de Gnerra.
~.. -.
vez á V. E. para dictar las oportunas instrucciones que han
de l'egular este servicio, Es, al propio tiempo, la voluntud de
S. M., que para atender á los g3,8tos de conservación yentre-
tenimiento de los dos (larruajcB de referencia,se incluya en
el primer proyecto de presupuestos. una cantiq~d proporcio-
nada al aumento de dotación que experimenta la brigada de
tropas de Sanidad al hacerse cargo de estos vehículos, sufra-
gándose mientras tanto los gastos que en tal concepte se ori-
ginen por el crédito consignado á la misma brigada para e~­
trctenimiento de los coches de su actual dotación..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl:l.08 añt,>s. Madrid
30 de abril de 190·:1. . .
El Gonoral eneargf!.do d'1l desp.!l.cho,
MANUEL DE LA CERDA
Destinos",OMBRES
te Ministerio en 11 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien aprobarlo y disponer que su presupuesto, importante
6.500 pesetas, sea cargo al crédito extraordinario concedido
por ley de 14 de marzo últi~o; y que las obras del misnlo se
comprendan como se propone en el caso 2.o b de la real or-
den de 23 de abril de 1902, con duración de tres meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Pios guard~ á V. E. muchos años. Madrid 30
de abril de 1904·.·· .
El Ocner'!ol encarg;¡.do del despaolto,
MANUEL DE LA CElillA
HeñúrC.omandante general de. Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'SECCIáN DE ADUINISTRACIÓN ~ILIT}__~
HUELpOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien conceder
deede 1.0 del me!:! actual el abono de la gratificación correspon·
diente á los diez años de efectividad que cuentan en su em..
pleo, y comignada en la ley d.e 29 de dicicmbre último, á lqg
dos capitanes y un primer teniente de ese cuerpo, compren-
didm.l en la siguiente r(jlación, que da principio con D. Manuel.
Abad Fernández y termina con D. Sábas Rodríguez Jares.
Dl' real orden lo digo á. V. E. para su conocimi.entúy de-
máiS efectos. Dios guarde á V.E. muchos !tños. Madrid 30
de abril de 1\:104.
SECCIÓN :CE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
SEi;CIÓN DE SAl'UDAD UILITA:R.
~TERIAL DE SANIDAD l\ULITAR.
Capitanes
Gratificaeión anual de 600 pesetas
D. l\1anu~l Abad Fernandez.. ¡Comandancia de Asturias.
» Juan Sanz Copovi ..... '. Idem id. de Pontevedl'a .
Primer tenient6
Gmtíficación anual de 480 pesetas
D. Sabas Rodriguez Jares ....IComand,mci;t de ZamOJ:a.
Excmo. Sr.: Reoibidos en los almacenes del Parque Cen-
tral de Sanidad l\Jilitar, los dos coches con at411ajes de tronco
y guia y tiro de potencia mandados adquirir por real decreto
de 1.0 de julio de 1903 (D. O. núm. 142), S. 1\1. el ReY' (que
Dios guarde) ha t3nido á bien disponer, que sean entregados
á la brigada de tropal'l de Sanidad Militar, á fin de que sir-
7:·~:.\ d.üF.;dc lU(:igc P,:¿XH- .h~ c';.)J.lc.1.1c{\L)!l. c.1;. hOi=pi.tat ::.t::.iU:~·~.r de ~
Ma.ÜJ:ld-Oar<i.blJ.uebel, <le los jotes y ou.úiales del. c<.·¡f:l·pG '1ue j'
pre~t-e~ lServicio en di~hQ eB~bleQimieuto., ª,"t9:ril1l!-Ilg,() á l~
\!::I O de Defensa
rl ... 0. .~'":-.cI::Ol€B "...H-plt:11:.eS gcnt~rfl~{':~ ~l; 1:1. lJrittlel'O__ 1 ~c.~~nnd.a.,.
cuarta, bépLüua 'y oct<wa regio¿tls. .' ,
PENSIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por esc Conse:i@ Supremo, ha tenido :i. bien conceder :i.
los comprendidos cnla siguicntc relación, que empieza con
José Ramón Carrasco Gabaldón y termina con D .aCristobalina
Rodríguel' Alfaro, por los conceptos que en la misma se in-
dican, las pensiones anuales que se les señalan, c~mo com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan.'Dicbas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres <le los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad do
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientrns conserven su actual estado.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 30
de abril ele 1904. .
El Ganeral oneul'gado del de.paoho,
l\IANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente del Consejo S,:premo de Guerra y Marina.
. LA. CERDA
... -
Madrid 30 de abril da 1904.
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El Genera.! encargado del despaeho,
~lANllliL DE LA CERDA
Señor Oapitán general de Oastilla. la. Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Ordr,nador de pagos de Guerra•
El Gellerll! oncll.tga.do del de.pil.cho.•
M~~U:EL Pll.l LA CEllDA.
Señor Capitán general del Norte.
SUELDOS, HABERES Y GRA1'lFlOAClONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ,Í;.
este l\1inisterio, promovida por el segundo t!3niente de Infan-
tería (E. R.), retirado, D. Marcelino Rey Expósí~", en sú'plicl.lJ-
de anticipo de dos pagas, el Re.y (q. D. g.) se ha senido des-
estimar la petición del illl.toresado, por carecer de derecho á
lo que solicita, con arreglo á la real orden de 10 de septíelU-
bre dfl1902 (C. L. núm. 210).
De orden de S. M. lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madád
30 de abril de 1904.
...~
RE'i'IRÓS
EMtnO. Sr,: En vista del expediento de retiro por inútil
que cursÓ V. E. ti este ]'iIin:istel'io en 6 de noviembre de Ul03,
in¡;truído á favor del soldado de Infantería Damián Alfonso
j~ohej.rá; y résultando comprobado sn est~do actnil. de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), de aétie:í'<lo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .20 de abril, se ha
ser'Vido conceder al interesado el retiro para Casillas dc Flo-
res, con sujeción ti. 108 arts. 1.0 y 7.° de la le} de 8 de julio
de 1860, asignandole el haber meusual de 22'00 pcsaü16 y
conservando fuera de filas la pensión de 7'f>0, correspondieD.~
te aUlla cruz del Mérito l\:lilitlr de que se halla en posesión.
Ambas cantidades, Ó sea la total de 30 pesetas, hahrá, de sa-
tisfacéi:sele por la Delegación ele Hacienda (le Salamanca, á
partir de 1.Q de mayo entrante.
De revl orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




© Ministerio d efe
'D. O. núm.- 91
El General Inspector,
Pedro Sa1Taís
Excmo. Heñor General Inspecto~ de la Comisión liquidadora.
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
_.- .....""--_.__..--.•_~_~,o(I.~"':',~.__.. _ ....._.
El. Gener&fIllIpeotor.
Fedro SO;JTa1,S
Excmo. Señr.ll' Presidente de la J\ll1ta OOrlfml~iva de Guerm.
Excll1os. f!)eñores Ordenador de pagos de Guerra. y General
Inspf'-,ctor de la Comisión liquidadora de las Capitanías
ger.lerales y Subinspecciones de Ultramar.
CRUCE~
Excmo, Sr.: Vista la inst.'tneia prbmovirlit por el coman.
dante de Ingenieros D. Rafael Rávena CláVp.l'o, en súplica de
abono de penRión de una cruz del Mérito Militar, la Junta de
esta, Inspección, en uso de las atribuciones Que le concede la
real orden de 16 de junio último (D. O. nú~·. 130), y oida la
Ordenación de pagos de Guerra, acordó disponer que por la
Habilitación de la plana mayor de Ingenieros de FilipinM se
J'ormule la reclamación justificando el derecho del interesado
al percibo de la penRión que60iicita, y que una vez liquida-
da será satisfeqha con 108 fondos que en su día Be determinen
para pago de atenciones antoriores á la ultima caropañtl, tods¡
vez que, si bien 1:1 reclmnttción d.e referencia se hi7,O en tiem,
po oportuno, no aparecen antecedentes en la Comisi6n liqui..,
dadora de la Intendencia militar de FUipinafl.




Excmo. Señor Capitán general del NOlte.
CR1BDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vi¡;üt la instancia promovida por el coro-
nel de Infantería D. Darío Diez Vicario, en Rúplica de abono
de 84'01 pesos, importe de un abonaré que existe en su poder,
la Junt!t de esta Inspección, en uso de las atribuciones que
lo concede la r03.10rden de 16 de junio último (D. O. núme-
ro 130), acordó so manifieste al interesado que cOl'1'espondie~­
do su crédito al uño 1882, será satisfecho con el que en su dlll
se señale puya atenciones anteriores á la última campaña.
Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 30 de abril
de 1904..
I El General Inspector,Pedro Sar¡-ais1Excmo. Soñor Capitán g~~~'Still'l' Nueva.
Exomo, Sr;: En vista de la. consulta elevada por V. E.
con motivo de la diRposición publicada en el DIARIO OFICIAL
núm. 14 de 20 de enero último, por la que se recon6Ce ¿, don
Antonio Piré Mdtrana, teniente que fué de movilizados, unIcrédito de 3.322'28 pesos, la Junta de esta Inspeccióu, e~ u~o
1
de las atribuciones que le concedo la real orden de 16 de Jumo.
1
,1ltimo (D. O. núm. 130), acordó deho expedirse el certificado
• que determina la rflgla cuarta de la real orden do 7 de marzoI de 1901 (D. O. núm. 5;»), toda voz que la concesión se hizo en
concepto de suministro.
Dios guarde á V. JTI. muéhos años.' Madrid 30 de abril
de 190'1.
.
1obsprvo lo pro\'eniclo en el arto 12 de la real orden de 8 de
l ~.::'.~~o (le 1S~9 (D~ O. núm. 54). . .





n-TSP,ECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
j,¡IQUIDADOItA¡;i DEL EJÉRC!'rO




da la Subseor6t~ria, 'l S~o¡jione~~ da esta Ministedo y de
las aep~ndenc;.as oentra.les..
El General encargado del despacho,
MA~mEL DE LA CERDA.
Señor Director general de Carabineros.
Señol~ Capit.án general de la primera región.
El General encargado del despacho.
MANUEL DI!: LA CEI:Ú)A '
Sellor Presldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l3eñores Oapitán general de la tercera región y Director
ge.r:-eral de Carabineros. .
Excmo. 81'.: En vlsta dp, la consulta elevada porV. ~1. con
fecha 15 del 13P-ptiembrc último, acerca de la fOl'ma de hacer
!'fectivo el regimiento Infa.ntería de la. Lealtad, el iU1port~ de
un abonaré expedido á su favor pOi' la ComiHión liquidndol'!l
dcl baÜtllún provisional de la Habana núm. 1, en concepto
de prendas facilitada."1, y el cual importante 452'25 peseta.'!,
rechazó la Caja Central dol Ejército, in..Junta de e8ta Inflpec-
ei.ón, en l'\P.C). de la¡;; facultadeR que le concede la real orden
circular ele 16 de junio último (D. O. núm. 130), acordó Be
___........,;.. ~ _.. ...u""__,.......__..:_-------.---~
~-.-..:-'!':... ~I.
JGxcm.o. Sr.: En vista do la instancia que V. E. curso a
~8te Ministerio en no de abril próximo pasado, promovida por
el capitán, con destino en la plantilla de la Dirección general
de ese cuerpo, D. Antonio Vicente Moreno, en súplica do que
€e le concedan cuatro meses de licencia para evacuar asuntos
particulares cilla Habana (isla do Cuba), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á la real orden circular de 27 de octubre de 1899
(O. L. núm. 2(2).
De orden de S. M: lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tI, V. I~. muchos años. Madrid
3 ,,1.e mayo de 1\)04.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Fiolicitado por el primer te-
nienta do Carabineros, D. eésar Gómez de Avellaneda y Po-
:rras, el Rey {C(. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 25 del actual, se ha servido concederle li-
cencia l)a,'ra contraer matrimer.io con D.H. ¡\I:l.riana Santo Gar-
cía, un3, vez que se han llenado las formaUclades prevenidas
en ell"cal decreto de 27 dG diciembre de 1901 (C. L. núme-
ro 2B'J) y en la real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
Do real, orden lo digo aV, E. para su conocimiento y
t10mÁs efectos. Dios guarc1~; {;, V. E. muchos años. Ma-
d}'id 30 de v.hrH de 190,1,




ñ mayo 1904D. O. núm. 97
DIARIO OFICIAlJ
Tomos por trimestres de los afias 1888 á 189'1, al precio de 4 pesetas cada nno.
Un número del día" 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN I~EGISLATIVA
Del afio 1875, tomo 3.c, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, l.o y 2. ~ del 1885, í887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á6 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,26 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefíores jefea, oficiales é individuos do tropa, que deseen adquiJ:il' toda ó pone de la Legislación public¡;l,da
podrán hacerlo abonando 5 pesetH,s mensualer..
LAS SUBSORIPCIONES PÁRTIOULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIEN'l'E¡
1.' A la Oolección Le.qislativa, al precio de 2 pestltr.s trimestre.
2.' Al Diario Oficíal, 91 ídem de 4,50 íd. íd., Y su aH9, podrá ser en primero de cualquier tJ:imestre.
3.' Al Diar-io Oficial y Oolección I..eg'islati'aa, 111 ídem de 5,50 íd, íd.
Todas las subscripcionos ulJxán comienzo en principie de firímestre natural, sea cualquiera la recha de fiU alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verifical'sa por adelanw'¿io.
Ll', correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del lJiw'io Ojici'aZ y Colección Legislativa, que por extravíó
hayan dejado ele recibir los sllbscriptol'es, se h8Jl'án precisamente dentro de los tres día.~ siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días enpl'ovincias, de un mea
para los subscriptores del extranjero y ,le dos p[;I,ra los de UltramHl'; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberv,Il ~wompañal', con la recJa1.mM3ión: el importe de los números que pidan.
._----_._-~._----------
LAS AI1~IAS DE FUEGO 1\L COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPI'l'A1T DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De ve:ata. en el Depósito de la GueiTa, al precio de 10 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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Wl.'~ED"",,,. - Ol'.rta itlner¡o,ria de l:il I~lll d/l Llli1ón, '<liIo'-l"
1
'500:000' en CUllotio hojas, oon r;n plaI:.o tIa 11\ población dl1
ManU:I<•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Clt:<ba.-:Pl!lllo de la provIDol" de Puerto PrincIpe, e9crJa
1
--, el!, dos hojas (ests.mpado en coloras) .
~ij,(I3(l •
1
fdem.-Idem de 111 id. de Santa Clara, esc&11l-, en dOl
200.000
hojs.1!I (~stampado en colores) 0 ••
.,
;~. ®i:lil~GS v:~r-2ae
~ Oi.l.~~il11\ uecmH'ormtdaG. del CnelpD <le _Ef1tado Mas'oí: dal EJél.
", Clt<.'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·., ••••••••••••••
úcntra'i;os eelobrndos oon ln-R cúmpa¡ú~.s de fcrZ'ocarrile6 .•••.••
D;~·ecd.ól\dú los cj6ruitcs: OT.:pO~;.JÓll do las funcione. üel Es·
G<l"¡o Mayor en I'flZ y en G'llOITa, tomos I y 11 .•.••••.••••••••
El Dibujnnta militar .
listl1(~io de las COUSel'VRS a]1rnentic::las ••••••••••••••.••••• ~••••
:>~.;.,.)r.lo .:ol're la re3ictcucla;' estabilidad l'l~ 103 eillflclos So-
illE.1:ido:;; á- hUl'1:i,Cr..llOU y terremotos; por el general Cel'ero.H.
HuerTas h'rtlgu1'H'cS, !Jor J. l. ChacóC¡ (2 tOI>10S) ..
l'larreción milits.r de la guerra cal'lhta de 1869 a176, que COnijtll
<'.6 14. tomos eq1nV&1clltes á 8-1 cua.denlOs, Cáda uno de éstoil.
nelaclÓll (1e los pnllt-oR de etapa en las l'lP.rehas oráinaril!.S do
tropas •••........••.••••••.•.•..., •••..••.•••.•.•.•.••••.•••••
Tr:;,tG.~o da eq,Ú.tación, por el generú de brigsda D. Manuel
Gutiérrez Herrr.n , .
YISTAS Pl.NORÁl1iOA3 i)Jl: )'.A Grrr::a:aA CAIU.IB'l'A. re-1J'·oauetda,
FGr m.'Jdio {.lz la jototipia, (J'lt-e ilustrtZ1l le elto;r-r~ó~1"¡"ilitar .le 19
'1uC1'r~ ca~hsit1~. !J "~on lt¡.'J 8ig-Mif.ntesl
üc:,,,*.:--o.-Chelvp,! S~n ll'elijle de .rátiv¡j,~ Cp."~":?~ una de cile..s •• ~.
iinto.Wña.-Bergil, Berga. (bIS); Resalú, Ga<;tellar del ::luch Caa·
!.elJfulllt de 1,. Roca. Puente de Guardiola, pnl¡,cel"(h\ San
:n:etobnn dc Bas, y Bco de urgel; cnda nnr. de ellas..... : ....
lV-OItc..-Bntal.la de "Montejulra, bRto.lln do Trevlño. Ga"tro-Ur.
dia.leu. Collado de Artesingli, 1J;i!zondo, Estella. Gnetarill.
!10rIia~i, Il'úl'. 'puebla du Argnu7.ón, Las PeñM de lzartea,
.....llmblCr. Mnnarls, Monte EsQ111nza, Orlo, Pamplona. Peña.-
Platr.. Pucnte la Reina. Pnent.c de 0stondo. Pl;er~{) 'de Uro
quiola. San Pedro Abanto, Sima de Igurqniza. Tolos", Va·
lle de SomoITostro. VallC' de Somorros'l:ro (bIs), y Ven¡ cada
l'.nP. de ellas ..
Por colecciones completas (le 1M referentes á cada un" de les
t~2.t.ros de operaciones del Centro. Cataluñl!. y Norte, unll
V1fjta••••••••••••••••••••••••• c 0. o •••••
Vist!i.B fotogre.ficas de 7,[",111111 y r'¡:a.rruecoB. co!e<:e!.ór<. de 6G ..
I{'J2m rri1ueltas•••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ~ ....... "' ...... LO .
Bailes pllors el m~"íORO eXl nc~<lemj,llE :mllltares, aprobado.s por
real orden de S de marzo de 1893: .
!nstrllcdones ·com.plementarillD del reglamento de grande~
manlobra..~y ejercicios ort'pnratorios ..
lúemy "artilla peno lo. e30rel.dos de orl.enta('JÓu .
Itlem para lor. -eje~;eicio~ tét~1Jic.9S ~t~"ft"binad.oF _, •.•.•• "', .. " " .. " ,.~
.~'lan\ pH.r& Jo"" ídem 1\0 ;llu,r{:hfl.¡;;" ~ ~ ,_ ,,~.
lni:o"ni.cC1t.lr.1C~s vatE le!:) ~jerc1cit.)fu;,lE-) D~.;,,~t.r8.ll\e.ta~~lóll ••••• 'l .• ., ,,',
IdC;!I1 pa1'f~ lo;:; eje~cicio») tBUl1i.t~DIi o.e .A.ú:u~i1l.Íf;traülón M.Uitar~.
Id~m pit~ll: la. ':Iis"ñaIlZIl técnica en la! experiencias y prát:t1oM
ne Banlaao ,\Ulitar .
Idtlm pai:a la enseñanza dol tiro con Cl1l"ga reducida ..
Id~jjJ. pa!e. la. ).1raservación ttel cóle:ra.~ .
Idem para trabajos de campo .
Idem provlslonal<ls para el reconooimlento. almaecnaje, con.
aerv>lclóIi, empleo y destrucci::'!l de La diuamita .
'P"togram.as por que hn de regirse el primer ejercicio para las
oposielone9 de inll-reijO en el Cuerpo Juddico Militar........
E8tól\i!lilitic~ ,. i,,,~·tsl:Qclin
..é.rt<E.r.lo :ro.illt:;;r d,s :ii:RP:;,Ü" da 190!. .
:i!:~?".I9.f6n;, reglamentu de 1:l Olll.cn de SlJ.C Hermenegildo :ro
li1.apllSlClOnes !,ostedores ha·~ta l. o ,lo julio de 1891 ..
f,¡eLl'lritl, de e9te Depósito sobre organización mili.tar de Espa-
i.i_p_! to1J:t.m.: I J . 11) (1) IV Y VI t ~ac1a lillO •• o' ...... "02.' •••••••• eo
IÓB-Dl1d.• V Y Vil, (;.a.de, UllO •••••••••• c ••••••••••••• ~~ .. o •••••• o
Idc;n id. VIII ..
I¡\em tel. I.K ~ •••••••••••••••••••••••••• 9.
Xdemfd.X · ..
!d0M :(d. 1..'1:, Xli Y XIII, eso.a uno .••••••••••••••••••••••••• ~.
!Clem id. XIV .
í._ ldem íd. XV •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : .
!dcm id. XVI YXVII ..
Idom id. XVIII .
Idem id. XIX .
Idemid. ~X ..
¡dem id. XXI ..
Idcm Id. XXII .
¡daro id. XXIII .
!:dem id. XVIV ,.





































~(lU1!11.o-¡llGla>nc¡;lóndol rOlllntl\ á pie y ú caballo. {R. O. da
16 do aovlembre de 1899) .
A,péndices al tomo.1.o - Idem id. {R. O. <1:3 16 de novIembre
de 189g) .
Tomo 2. o-1dem de seeció!I y escuadrón. {R. O. de 16 de no-
viembre de 1899) .
1'omo ~.n_Idem de rp.r,i.ml.ento. {R. O. de 16 de novlembrl!!
de1~9~J .
fomo 4.o-Idem de brigade. y d~vj.lón. (R. O. de 2 de abril
de 1901) ..
romo 5.0-l'lp.nlobras Y servicio goners.l de exploración y fll!.





"'nlJ1O >.c-!nntraooíón del reclnta 'i! ene apéndices. (R.. O. de 'in
de abril de 1898)........ •.. .... .. .. .. .... •... ...... •.... .. ... 1
•~¡¡1l10 2.0-Idem de seccIón y compañia. (R. O. de 27 de abril
do 1898)........................ 1
romo 3.o-IdcID (le bat~nón. (R. O. de Z7 de abril de 1898)..... 2
t~péndlce al tomo s.o-Mero de id. (H. O. do 18 de julio de 1898)
!lStl'uocióll' de brill'tl.da Y regimiento. (R. O. de 27 da Junio
Q!61F.82) · c •••••••••••••••••• ~............ 2
.t<"afl'Q la centllilldli<iaall ele 108 cae='il'0a ¿el EjérclN
[J.br¡;tc. de h~bnitíll1o ""...... • 3
Libro de caja.................................................. 4
I(lom de cnentM de caudales.................................. 1
¡d0m diario .
1.:iem mayor ~ <>oo."' .
¡:;leXl! regl:stro parp. contabilidad Y fondo de remonts ..
'.O'd'll'eIJ y Leyes
;1(j,lll;"o (le Just!cla militar vigente ele 1&20•• , •• , ., •••••• , ••• '" o
Lc;r de Enjuiciamiento militar da 2l' de septiembr3 de 1l!ll6....
!'lem de pauijione¡¡ dé viu<1edad y orfij.ndad. de 25 dI) !müo ,({-
19S!. y 3 de neosto de 1866 .
g"'ID de 1011 'rribuua103 de guerra do 10 de llll'rZO do J.8~••••
1,<l'···3p. C'Álllst!.tUtiV3 dol Ejérei.to "l Orgániell llel R'¡tndo Meycr
{:}e:.!.cra.l }' reglsll!entos de aSCellF.!0S, rec6m.pen~aEt y QI'DOnet
m.ilitfl.res) "lllotadtx"l e01\ GU5 morl1flcaclo;:le:3 y acla!'llc.f.Ollet!
at:!.¡;t3. dicieI'.lhl'e ~c la~6 ~ .
'ü;;-y {le ~ecluw.miento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
\10 ~.sS5, modificada por la de 21 de agosto do 13g6. Regu,.
!l::é':::Itoa do exenciones y para la ejecución (lé e~til.ley.......
Regla.en'"
~;E'glAme!itopara ll1s (JiljM de recluta, aprobado por rClal orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887. 8 tomos >
!dem de exencioneij para declarar. en definitiva. la utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del EjeroL.
to que so hallen en el servicio militar, aprobado por reai
urden de 1.0 <J.e febrero de 1879 ; .
Idm:n do hospitales mUltares ..
¡:bm de laa\nésilOae y t'ha1S.n[;"f,s. aprobado por raal orden de
7 de Pgosto de 187ó.eo •• o 00
Zilmn él;' iiC Orden Gel Y>!.é11·co !,¡}!ltc.r. ll.prObRdo por real orden
{1(l 30 de diclembTe de 1889.......... .. ..
~l~eID de la Orden de San I~ernalldo, Ilproballo por real orden
Ót; 10 de marzo do 1866 .
ldero provi~lonalde remo¡lta ; ..
lÜ51Zl proVililonr.l do tiro {R. O. 1.1 de enc:w de 1ES7) ..
¡1em de tiro (2.• pü.rte) o
:~~1.cm. p?~ra el rég1TJJOn do lna bibJ.iotan~1f; .
¡Ó,0Z"ol del regimiento de }'ontol1ero~, .~ t;cmos •••• ~ ..
¡;Iem para In rovlsta de Comisu.rio ..
~;.';;:~m ~~~ti\ el Fie¡-7IG~,o {te cEP.mpaña (R. O. 6 enero 1882) ••••• '"
¡:ii."!J1 t1.e transportes mm~ares por ferrocarrll, aprobado por
t:. D. de 21 do marzo Utl 1891 y l1l'ot:1do coulas moU.lfiCl'.-
olones hasts noviembre de 1E96 ..
¡:iem pp.ra. el eel"'iclo callÍtario de er.mpana ..
!dem p'~re los empleados de los presidios menores de las PIll;-
he.!:i no .A·'.Ír~.ca ••••••••••• ~ •••••.•..•.•-..••.•••••••••••.•••••••
ldem e.cerca de los ac~iüentesdel trabs.Jo .
Iclem id. del traba.jo de las mujeres y de los niños .. , ..
:Acl1l pR·ra 1!tE !,rá~tics: l caliilcneión tleflnitiva de lo. oficia-
1(,9 alumnos de la Escuel,,- Buperior de Guerra ..
l.üe!ll. ~rovi.Bionol 11"'1'0. el dete,ll y régLmen interior de Los cuer..
pos nelFJérclto, aprobac1o porRo O. ~e 1.0 doju110 do 1898...
Jto¡;g1amentos sobre el modo de dec1a.rar la rCijj)Qnsabllldad 6
!rre~ponBahilid"d por pérdidas ó inut.ilidad de a.rmamento.
'ff d¡; mnniciolllw á 1M cuen'OS e institutos del Ejé1,citOto:::?robdo:¡ .1)or R. O.. de 6 de r.ent!cmbre de 1882 y 26 de al)11
c.918S5, l::úlpliRdoa con todas tas di•.,osiclones aclaratorins
flilSt¡; 23 da novlerlbre de 189!1e ..
!Z;¡giPlnCllé:l ol"gi,:¡ic'(1 :" pUé' el s·Jr·rtclo del 1(l"'eJ~O <le Vet.-n·l. c
u,.!lr. l':.':iW::Q;, .. , ' H '.00' , ,
LíOC!llciR2 absolutas plln cumplidos y por mútl.le; (eIICO}.... 4.
1'".es para las Co.ja¡¡ de reclut~ (el 100) H •• • •• "" 1
:f<lem p",ra rec1ut~s en de!>ósltc y condlcionale. (el 100).... ••• ¡;
!dero pr.ra sltnr.clón de licencia lliluit,ldc. y da ~eserva ucti'1'10
(a) lOO) ••• ~ •••••••., •••••••••••••••• "."""." ••• " •••••• " •• O<> •• IIC. 5
~d~,m p~n·p., i1em. de 2.8 re~zrve. (el100) ..,o H.~ .. 8 5
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